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OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
Saetín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
SUMA.IECIO
Be admiten subscripciones al Be ietin
al precio de 5 pesetas semes+ ro.
Personal.
Relativa á solicitud de destinos. Idem á propuestas de retiros.—Licen
cia al Alf. de F. graduado D. A. Mora.--Indemniza comisión al
Cap. de F. D. G. Rodriguez. —Licencia al T. de N. D.
M. Ruiz.—
Excedencia al T. de N. D. L. Cervera. Autoriza al T. de N.
Don
F. Grund.---Desestima instancia del T. de N. de 1•a D. C.
Alvar
gonzález. —Cese de Ayudante el T. de N . D. D. González.—
Desti
no del T. de N. D. R. Perez.-1dem del A. de N. D. A. Pardo.
—
Indemniza comisión del A. de N. D. G. Rodriguez . —Sobre situación
del A. de N. D. E. Pascual del Povil.
— Destino del A . de N. Don
Cebrian.—Concede premio de constancia al ',músico contratado
J. Carrasco. --Desestima instancia del Sargento 2.° E . Ramos.—Des
tino del Cont. de N. D. J. Soler.—Declara indemnizable la comisión
que desempeñó el Cont. de N. 9 . M. F. Delgado.—Indemniza comí
sibn al Módico Mayor Don J. Ruz. —Desestima instancia del Cape
llán Mayor D. V. Torres.—Referente á situación del Piloto D. P.
Ferrandiz.—Idem al relevo del Guardalmacén D. J. Borrajo .—Conce
de un mes de prórroga á la ampliación que por enfermo disfruta el Ma
quinista Mayor de 2.' D. A Alvarez.-- Concede sueldo de 2.500 pe
setas al primer Vigia D. F. Bellido.
Material.
Sobre reparaciones del Cardenal Cisneros.—Declara admitidos para el
servicio 1.os cuatro mecanismos para cañón Maxim de 37 mm. para
el
acorazado Pelayo . —Interesa m-anifieste como no pueden pedirse al
contratista materiales Regente y si otros se han pedido ya.—Dispone
la contratación con Placencia de las Armas de las municiones y
efec
tos que se citan.
Intendencia.
Dispone queden en suspenso los descuentos que sufren en sus
sueldos al
gunos Jefes y Oficiales de la Armada, por haber percibido
indebida
mente la gratificación de efectividad . —Sobre pago de haberes al per
-
sonal destinado á la Ayudantia de Marina de Melilla.—Idem abona
para oblata de la parroquia de Cartagena.—Declara que el quebranto
de moneda experimentado en Rio Janeiro por la corbeta Nautilus sea
de cuenta del Ctdor. de este buque. - -Dispone se forme liquidación de
los gastos causados por los buques de la Escuadra.
—Desestima instan
cia del Jefe de Sanidad d el Departamento de Ferrol D. F. Elvira.
Circulares y disposiciones.
Relación del personal excedente de los Cuerpos Administrativo y Guar
dalmacenes.—Idem idem de los Cuerpos y clases de la Armada.--
Concede prórroga de licencia por enfermo al M. M. D. P. Bernabé.—
Idem idem idem idem.—Corrobora telegrama para que se cumplimen
te R. O. 26 Abril último referente á materiales del Cataluila , —Pen
siones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
515,ALLES 011;DICI■Tilie
PERSOMAL
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada que deseen ocupar destinos
próximos á cumplir, los soliciten con dos meses de
antelación á la fecha en que deben vacar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, con fecha 18 del corriente
mes me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Fiscal de este Consejo Supremo
en 5 del mes actual, elevó al mismo la moción si
guiente.—Al Consejo.—Observando que algunos Je
fes de Cuerpo y dependencias al cursar á este Conse
jo las instancias de Jefes y Oficiales en solicitud de
retiro, lo verifican sin emitir informe alguno, lo que
dá lugar á trámites que retrasan la debida reso
lución de los expedientes, el Fiscal que suscribe tiene
el honor de hacerlo asi presente al Consejo por si se
sirve acordar se solicite de los Ministerios de Guerra
y Marina que por medio de Real orden, se recuerde
á los Cuerpos y dependencias, que en el informemar
ginal de las indicadas instancias así corno en las pro
puestas de retiro por edad deberán manifestar los
años de servicios que cuenten los interesados y si se
hallan en posesión de cruces de la orden de Maria
Cristina sobre su último empleo ó disfrutan Sueldo
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del superior al suyo en virtud del tercer artículo
transitorio del Reglamento de ascensos—E1 Consejo
acordará lo que mejor estime.--Madrid 5 de Septiem
bre 1905.—P. Y. Federico de Madariaga.—Conforme el
Consejo en Pleno extraordinario con la precedente
moción, de su acuerdo lo comunico asi á V. E. parala resolución de S. M.—Y habiendose conformado
S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto acuerdo de
su Real orden lo manifiesto á V. E. para su publica
ción y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien conceder al Alferez de Fragata graduado, retira
do, D. Angel Mora y Gomez licencia ilimitada para
Buenos Aires con arreglo á lo dispuesto en las ins
trucciones de 27 de Septiembre de 1870 y 25 de Fe
brero de 1885 á las que queda sugeto, así corno á las
que en lo sucesivo se dicten para las elases pasivas
residentes en el Extranjero.
De Real Orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL ViLLANuEvA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO GEITEBAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por la Intendencia General
ha tenido á bien declarar indemnizable la comisión
en Almeria cómo Juez instructor de causa por con
trabando en el Guarda Costas Numancia del Capitán
de fragata D. Gabriel Rodriguez Marban que partici
pa el Capitán General del Departamento de Cádiz en
cartas oficiales números 2.961 y 2.975, que le será
abonada de no existir reo solvente á quien correspon
da sufragar los gastos que representa aquella.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
---:-Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha teni
do á bien conceder seis meses de licencia para asun -
tos particulares en la Peninsula y Extranjero al Te
niente de Navío D. Manuel Ruiz Valarino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Octubre de 1905.
•
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr, Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. 11,1. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección ha tenido
á bien conceder la continuación por cinco años en su
actual situación de excedencia voluntaria al Teniente
de Navío D. Luis Cervera y Jácome á contar desde
el 20 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Niarina.
Excmo. Se.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien autorizar al Teniente de Navío D Fernando
Grund y Rodríguez para que en la situación de exce
dencia forzosa en que se encuentra pueda navegar, en
el plazo de dos años, en buques mercantes con arre
glo á lo que determina la Real orden de 14 de Julio
de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
■••■1...
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por la Intendencia General-
ha tenido á bien desestimar la instancia del Teniente
de Navío de 1.° clase D. Claudio Alvargonzález y Za
rracina en solicitud de diferencias de sueldo por el
tiempo que permaneció en el Giralda destinado en
Inglaterra toda vez que las disposiciones en que
funda su petición quedaron nulas en virtud de lo pre
venido en el Real Decreto de 31 de Diciembre de
1902.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío Don Diego
González Hontoria, cese en el cargo de mi Ayudante
personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
.Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de \larina.
)41>ntaI
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Es
tepona, al Teniente de Navío D. Rafael Perez Ojeda
en relevo del Oficiaj de igual empleo D. Rafael Puja..
les y Salcedo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Directordel Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien disponer el embarco en la corbeta Nautilus como
Ayudante de derrota y encargado de Guardias ma
rinas, del Teniente de Navío D. Alfredo Pardo y Par
do, en relevo por cumplido y pase á otro destino del
Oficial de igual empleo D. Mario Quijano y Artacho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—.Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferro].
"t"--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General—ha
tenido á bien declarar indemnizable la comisión en
Almería como defensor por causa de abordage, del
Alférez de Navío D. Gabriel Rodriguez Mosta, que
participa el Capitán General del Departamento de
Cádiz, en carta oficial núm. 3.281, debiendo depurar
se si existe responsable solvente que deba reintegrar
el gasto que representa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de \Tarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer cese en su actual situación de exceden
cia tl Alferez de Navío D. Emilio Pascual del Povil
y se presente en Cartagena para que el Capitan Ge -
neral del Departamento ordene su inmediato embar
co con el fin de completar las condiciones reglamen
tarias para el ascenso.
De !leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
•••,.■••
Excmo. Sr.: 5. M . el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de
Luarca, al Alférez de Navío graduado de la Escala
de Reserva D. Enrique Cebrian y Montolio, en relevo
del Teniente de Navío D. Luis Rodriguez y Castro
que cumple el 3 de Octubre próximo el tiempo regla
mentario en el desempeño del expresado destino.
De Rtal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
maro DE nuanntafsDE MINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, fecha 23 del actual, se ha dignado conce
der al músico contratado de Infanteria de Marina
perteneciente á la banda del primer Regimiento
Juan Carrasco Monfort, el premio de constancia de
siete pesetas cincuenta centimos mensuales para que se
le propone, y del cual habrá de disfrutar desde pri
mero de Febrero de 1905, por haber sido aprobada
su contrata en diez de Enero anterior, contando más
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de los ocho años de efectivos servicios que al efecto
se requieren, sin nota desfavorable, con sujeción á
lo dispuesto en la Ley de 26 de Abril de 1.856, en el
Reglamento de Músicas del Cuerpo de Infanteria de
Marina, y en el del régimen interior del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz
Sr, Intendente General de Marina.
azzammelegilailli■
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el Sargento 2.° de Infantería de Marina,
escribiente de este Ministerio, Eugenio Ramos Llani
lbo que se acompañaba á la comunicición oficial nú
mero 457 del Capitán de la Compañia de Ordenanzas,
fecha 18 de Julio último, en súplica de que como
gracia especial se le conceda el ascenso á Sargento
1.0 con sueldo y sin antigüedad, fundado en que por
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de 5 de Ju
lio de 1.893, reorganizando el Cuerpo, siendo cabo 1.°
le fué expedido el pase á la situación de licencia ili
mitada contra su voluntad por resultar excedencia en
la plantilla fijada por Real Orden de 5 de Agosto si
guiente, en virtud de lo cual estuvo separado de filas,
volviendo á ellas con el último número del escalafón
de cabos 1.°, por lo que en 19 de Mayo de 1.897, so"
licité se le concediese la primitiva antigüedad que te
nía antes de su licenciamiento, instancia que le fué
desestimada por Real orden de 19 de Noviembre si
guiente:
S. M. el Rey (g. J. g. ), oidos los informes de la
Inspección General de Infantería de Marina é Inten
dencia General del Ramo, y de acuerdo con el dictá
men de ese Centro Consultivo, fecha 9 del actual, ha
tenido á bien resolver que no procede acceder á lo
que solicita el recurrente por no existir ya empleos
personales dentro de la Ley.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA •
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infanteria Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
~41111.111~.
CUERPO ADMINMTLITIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General ha tenido
á bien nombrar Interventor de la Comisión Liquída
dora del "Apostadero de Filipinas, al Contador de
Navío de 1.* clase D. Juan Soler Espiauba.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E mu
chos años .---Madrid 29 de Septiembre de 1905:
MIGUEL VILLANO EVA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que la comisión del servicio, que desempeña
en las Encañizadas del 1Star Menor el Contador de
Navío D. Manuel Fernández Delgado, sea indernni
zable.
De Real orden lo manifiesto á V. E, para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 29 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
017ELPO DE LIMAD
Exorno Sr.: Vista la carta oficial número 3261 del
Capitán General del Departamento de Cádiz, dando
cuenta de la Comisión conferida en 19 de Julio últi
mo para aquella ciudad, al Médico MayorD. José Ruz
yRodriguez á fin de asistir á unr reconocimiento fa
cultativo regresando en el mismcf) dia que terminó la
Comisión:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección e Intendencia General, ha teni
do á bien aprobar la expresada comisión declaran
dola indemnizable.
De Real orden le digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—momo.
maro EOLLSUSTIO0
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección ha tenido á
bien desestimar la instancia del Capellan Mayor de
de la Armada D. Vicente Torres y Rufi en solicitud
de ascenso toda vez que el punto de la disposición en
que se funda ha quedado sin efecto, previo el acuerdo
del Centro Consultivo, por Real orden de 29 de Agos
to último (B. O. n.° 100)
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr « Pro-Vicario General Castrense.
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PILOTO]
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer cese con esta fecha en la situación de reem
plazo y disfrute de sueldo correspondiente, el Piloto
Teniente de Navío graduado D. Pedro Ferrándiz y
Selles, que ha sido retirado del servicio, debiendo
serle abonado por Coruña desle la próxima revista
administrativa el haber pasivo fijado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Septiembre de 1935.
M;GUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
GUAIIDALMA:M3
Excmo. Sr,: fié dado cuenta al Rey (q D.g.) de la
carta olieial nú nen 2.011, fchi 19 dl actual, de la
Capitanía General del Departamento de Cartagena,
en la que se el5. traslado de la exposición que dirige
el Comisario del Arsenal al Comandante General del
mismo, tratando do de:nostrar la ilegalidld é impro
cedencia de la Real orden de 19 de Julio último, por
la que fuó destina lo al Departamento de Fe,rroi, el
Guarcillmacen encargado de la Secciói de Art ile
ría de aquel Establecimiento, D. José BA-rajg, y se
dá cuenta de que el Comandante de Artillería consi
dera también inconveniente el relevo de dicho Guar
dalmacen, no solo por estar prevenida la hamo
vilidad de estos funcionarios, en el Reglamento de 2
de Agosto de 1886, sino ante el temor de accidentes
desgraciados, si el cargo de explodivos pasase á otro
individuo que no procediese como ei refE rido Cuar
dalmacen, de la clase do Condestables —Consecuen
cia inmediata de la Ordenanza de Arsenales de 7 de
Mayo de 1883, fuó el Reglamento orgánico del Cuer
po de Guardalmacenes, aprobado en 2 de Agosto
del mismo ario en virtud del cual ninguno de éstos
podia ser trasladado de un Departamento á otro; sino
que, al ocurrir alguni vacante, estaba autorizada la
Junta Administrativa del Arsenal, para Rroveerla
mediante concurso entra Maquinistas, Contramaes
tres, Condestables, Practicantes, Sargentos, Escri
bientes ó maestros, según la espec:alidad del cargo,
para que, una vez cubierta la vacante, constituyese
un destino inamovible propiedad casi ilimitada del
que lo ocupara é independiente por lo tanto de los
empleos que el mismc.N pudiera alcanzar en su carre
ra.—De continuar en vigor la citada Ordenanza y en
su consecuencia los artículos del Reglamento expre
sado, que tilnen conexión con ella, es indudable queasistiría razón 03obrada al Comisario y Comandante
de Artillei b del Arsenal de Cartagena, para oponer
se al rekvo del Guardalmacen Barrajo; porque ni
éste, ni ninguno de los que, desde hace ya muchos
años, han prestado y siguen prestando servicio en
Arsenal distinto del de su procedencia, han debido en
tregar sus primitivos cargos, si la ley, tanto tiempo
olvidada y que hoy recuerdan é invocan aquellos Je
fes, conservase á los Guardalmacenes el derecho á
la inamovilidad en sus destinos.—Lo procedente en
este caso, seria derogar la Real orden impugnada y
todas las dictadas anteriormente para casos análoges
y sacar á concurso las plazas vacantes con las forma
lidades y requisitos que previene el 1),eglamento orgá
nico del Cuerpo de Guardalmacenes.—Pero debe
tenerse en cuenta que por el artículo 13 de la Ley de
presupuestos de 1893-91, fuó autorizado el Ministro
de Marina, lo mismo que el de la Guerra, para reor
ganizar los servicios de sus Departamentos respecti
vos, aun cuando aquellos estuviesen establecidos por
leyes especia!es, y que como consecuencia, aquel
mismo año fuó sustituida la Ordenanza del 86 por otra
nueva en la que desaparecieron los Guardalmace
nes especialistas, los destines inamovibles y hasta las
plantillas que respondian á la anterior organiza
ción; puesto que en vez de un .Guardalmacen, de
cualquier clase que fuese, para cada una de las 5
subdivisiones y de las 7 ó 9 agrupaciones que, ade
más, habia en cada Arsenal, se pusieron un Guar
dalmacen general encargado de la Contabilidad de
todo el material y cuatro Guardalmacenes particu
lares para el cargo de igual número de Secciones, en
que únicamente quedó dividido el Almacen; y como
la importancia de las Secciones no era idéntica, se
asignaron éstas á individuos de diferentes empleos, en
virtud de una nueva plantilla fecha 10 de Septiembre
de 1893, que aunque aprobada de Real orden tiene
fuerza de ley, como resultado del referido artículo 13
de la de presupuestos del mismo año.---Corno el Real
Decreto de 18 de Julio de 1893 que aprobó las nuevas
Ordenanzas, que aún estan vigente;, derogó de un
modo expreso y terminante cuantas disposiciones se
opusieran á su cumplimiento, y la organización y
plantilla de destinos que tenia el Cuerpo de Guar
daimacenes, á consecuencia del Reglamento que ema
nó de la Ordenanza del 80, se openian á la orga
nización y plantillas que detallan los artículos 200 y
330 al 339 del nuevoCódigo y la ya citada Real orden
de 10 de Septiembre de 1893, quedaron sin valor ni
efecto los artículos 19 y 20 y el 2." transitorio del Re
glamento orgánico expresado, como así mismo todos
los que tratan de las concursos para provisión do
plazas vacantes y otros muchos que no es del caso
citar, pero que tambien se hallan en oposición con el
espíritu y letra de las actualesOrdenanzas. —Itespecto
á los peligros que ofrece siempre el manejo de los
explosivos, sobre los que tarnbien llama la atención
el Comandante de Artillei ja, para inclinar sin duda
el ánimo de la superioridad á que deje sin efecto el
traslado delbrrajo, debe tenerse presente que no son
los Guardalmacenes los que manejan por sí la pól
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vora y demás explosivos, sinolos mozos, peones ó in
dividuos encargados del movimiento de materiales,
quienes son dirigidos y vigilados por personal facul
tativo, pues tcda operación de recibo, entrega, tras
lación ó estiva de sustancias explosivas, es pi esencia
da siempre por un Jefe ú Oficial de Artillería, y es
evidente rue el Guardalmacén para llevar la con
tabilidad y prcsenciar las operaciones quo producen
cargo ó data en sus cuentas, no necesita mas cono
cimientos técnicos que los generales referentes á la
nomenclatura, aplicación y uso de los pertrechos que
tienen ebligación de poseer todos los de su profesión;
y asi se explica que existiendo en los Arsenales de
Ferro' y la Carraca Guardalmacenes procedentes
del Cuerpo de Condestables, no sean éstos, sin em
bargo, los que desde hace ya mucho tiempo tengan á
su cargo las secciones de Artille:í señal de que son
imaginarios los peligros que se presumen por el Co
mandante del ramo en Cartagena y de que la especia
liJad del personal para el cargo de Almacenes y la
inamovilidad en su destinos, no existe tampoco ya,
de hecho, en ningún Arsenal.—Como consecuencia
de todo lo expuesto (1 Rey (g. D. g )—de acuerdo ccn
lo informado por esa Intendencia General y Asesoría
General del Ilinisterio—ha tenido á bien elec:arar
firme la Real orden de 19 de Julio úlimo, por la cine
se destina al Departamento de Ferrol al Guardal
macen D. José Borrajo, en atención á que los motives
invocados para proponer su anulación, como funda
dos en disposiciones derogadas, carecen de fuerza
legal.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Septiembre d2 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Mar° DE MAQUZISTAS
Excmo. Sr.: En vista de ia carta del Capitán Ge
neral de Ferrol, n.° 2232, en la. que da cuenta de ha
berse presentado terminada su ampliación de licen
cia eJ Maquinista IVayor de 2.° clase de la Armada
D. Arsenio Alvarez Grandal, en tan delicado estado
de salud que ha juzgado necesario demorar hasta fin
de mes el pasaportarlo para el Pelayo al que se le
destinó por Beal orden de 12 de Julio (B. O.- n.° 79):
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General de Ingenieros, ha
tenido—á bien disponer se conceda un mes de prórro
ga á la ampliación de licencia que por enfermo dis
fruta dicho Maquinista, para que al cabo de ella par
ticipe el Capitan General si está. en disposición de
ir á su destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1
1
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos aros.— adrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•••••
CEPO DE VIGÍAS DE SEILITC1133
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los ochos años
en su actual empleo y con arreglo á lo prevenido en
la Real orden de O de Agosto de 1879 y artículo 109
del vigente Reglamento de Semáforos:
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
le sea abonado el sueldo de 2.500 pesetas anuales,
desde la próxima revista del mes de Octubre, al pri -
mer Vigia del Cuerpo de Semáforo3 de la Armada
D. Felipe Bellido y Llorens.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Septiembre de 1905.
i\IIGUEL VILLANZIEVÁ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
- ~~1~1, At. 411111,
MATERIAL
Excmo. Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, núm. 977, de 22 de Septiembre, en que traz.cribe
oficio del Con%andante del crucero Cartbnal Cisnens,
exponiendo la conveniencia de que dicho buque anti
cipe la liinpieza de sus fondo3, y efectúe al propio
tiempo algunas reparaciones que necesita, desmon
tándole el armamento de torpedos y lacaldera auxiliar
Niclause, según está prevenido:
S. 11. el Rey (g. D. g ) —de conformidad con lo
informado por esa Dirección y la Secretaría Militar
ha tenido á bien disponer, que al o) denarse emprenda
la División Naval viaje al Mediterráneo, pase el Cisnes
ros al arsenal de Ferro], para las reparaciones nece
sarias, á juicio del Comandante General de la misma
y proceda á la extracción de su armamento de torpe
dos y caldera auxi,iar durante la ejecución de las
obras.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —.Madrid 30 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Visto el certificado del Inspector do
la Marina en la Fábiica de Plasencia de las Ar
mas, declarando útiles para el servicio los cuatro
cañónes Maxim de 37 mm. que fueron pedidos á di
cha fábi ica por Real órden del 29 de Agosto último
con destino al acorazado Pelayo:
S. M. el Itey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar
los admitidos para el servicio, y que por el Ins )ector
so ordene su expedición á Cádiz donde se encuentra
el Pelayn.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento yef¿ctos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1905'
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Inspector de la Marina en la Fábrica de Pla
1
senda de las Armas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición for
mulada por el Gerente de la Fábrica de Plasencia de
las Armas, con fecha 14 de Agosto último, para el
suministro de las municiones y efectos que en rela-
ción adjunta se detallan:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Direc
ción del Material—ha tenido á bien aprobarla, y dis
poner al propio tiempo, que per la Intendencia Gene
ral del Ministerio so proceda con toda urgencia al
otorgamiento de la escritura de contrato.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director Gerente de la Compañía de Plasencia
de las Armas.
Relación de referencia.
420 cartuchos con granada ordinaria, sin pólvora,pa- I
ra cañón de 75 mm Vickers de desembarco.
250 cartuchos con granada de segmentos ídem idem.
100 cartuchos con bote de metralla para ídem ídem. I
20 correas de alimentación de 50 cartuchos para ca
ñón Maxim de 37 mm.
100 espoletas de ojiva para cañón Vickers de 101‘0
milímetros.
10.000 cápsulas para cañón de 57 milímetros.
41■41111"
INTENDENCIA
.11.1•••••■■••
Excmo . Sr.: Como por deficiencias del créiíto
legislativo concedido al efecto no es pesible por aho
ra satisfacer á los Jefes y Cficiales que se hallan en
posesión de empleos superiores las diferencias do
sueldo á que tienen derecho, y se da el caso de que
algunos de ellos por haber percibido indebidamente
la gratificación de efectividad de su empleo clec' ívo
hasta que se iictó la heal orden de 5 de Agosto últi
mo, deben sufrir descuento para reintegrar al Teso
ro lo que por tal concepto han percibido, quedando
en tal virtud tan consider¿blemente mermados sus
haberes que es imposible puedan atender á las nece
sidades de su vida con el decoro propio de la repre
sentacíón oficial que ostentan:
El Rey (g. D. g ) se ha servido disponer como
medida de equidad y justicia que interin por haberse
restablecido el crédito legislativo necesario, no pue
dan acreditarse las expresadas diferencias de mayor
sueldo, queden en suspenso los referidos descuentos
en cantidad igual á la que dichas diferencias ascien
dan, y que cuando estAs puedan ser reclamadas, so
aplique su importe integro á la amortización de la
suma que por el expresado concepto adeuden á la
Hacienda los Jefes y Oficiales de que queda hecho
mél ito.
De Real crden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde áV. E. muchos años
Madrid 29 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
1Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
(Excmo. Sr.: Con el fin de que el abono por recau
dación, ditribuilún y transporte de caudales, que
reglamentariamente corresponde á los Jefas y Oficia
les del CuerpoAdministrativoque:desempeñan losca r
gos de comisarios de Escuadra ó vivisión, comisio
nados de cobros y giros, y habilitados de buques, de
partamentos, arsenales y establecimientos científicos
de la Yiarina, no exceda de los cróditcs que, con tal
objeto, se vienen consignando en los presupuestos
anuales del ramo, y para que la distribución de dicho
abono resulte equitativa 3- pueda evitarse la despro
porción que ocurre, algunas veces, entre la responsa -
bilidad y gastos inherentes al referido servicio la
remuneración del mismo; el Rey (q. D. g.)—de con
formidad con lo propuesto por V. E. se ha servido
resolver.
1.0 Que ninp,Yúrilefe ú Oficial del Cuerpo Aami -
nistrativo, pueda percibir mensualmente por recau
dación, distribución y transporte de caudales ó que
branto de moneda, mayor suma que la que represente
la diferencia entre el sueldo del empleo que disfrute
y el superior inmediato.
2.° Que con independencia de este abono se ve
rifique el de mi/ pesetas anualEs al Habilitado general
del Ministerio en concepto de asignación para mate
rial de escritorio, gratificaciones de amanuenses y
demás gastos que exige la mayor importancia de es
te destino.
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3 ° Que el abono de las cantidades á que se re
fieren los puntos 1.° y 2.°, se verifiquemensualmente,
mediante certificado del Jefe ú Ofici31 á quien corres
ponda, visado por el Ccmisario de Revistas, en el ac
to de comprobar la nómina en que se incluya la re
clamación; y
4 ° Que se consideren derogadas todas cuantas
disposiciones anteriores á la presente, se refieran á
límites en el abono de recaudación y distribución do
caudales, tanto al por mayor como al por menor, ó á
gratificaciones para material de habilitaciones y ama
nuenses de II ibilitados á excepción de las referentes
á los Cuerpos de Inf tntería y Artillería de Marina,
que continuarán rigió:Idos° por su legislación es -
pecial.
De 'leal orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nes consiguientes.-1)ios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Septiembre de 1905.
1\1IGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
da Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. ComanGant General de la División Na7a1 de
Instrucción.
Excmo. Sr.: El RPy (g. D. g )—de conformidad
con io propuesto por esa I itendencia General—ha te
nido á bien disponer que la cantidad de 537'83 pese
tas que se adeuda al per;cnal destinado en la Ayu
dantía de Y:arina de Melilla, por no habér=ele reme
sado la consignación del mes de Noviembre del ario
último, se anticipe del cré ito que existe sobrante en
el cap.° 5.° del art.° 1.° del presupuesto vigente y á
reintegrar, tan pron'o pueda hacerse efectiva la res
ponsabilidad del culpable del desfalco de aquella
suma.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E.
muchos años —Madrid 29 de Septiembre de 1905.
ISIIGIJEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•••••••••••,~ gap. .1•■••••-
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 2343
de la Capitanía General del Departamento de Carta
;,-ena, fecha 20 del actual, en la que se traslada oficio
del Teniente Vicario del Departamento, interesado el
abono de Ea cantidad consignada en el presupuesto
vigente para oblata de la Parroquia:
El Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informaeb por
esa Intendencia General, ha tenido á bien resolver
que, suprimido desde el presupuesto de 1.9,04, el
descuent3 que á partir del de 1 930, gravaba todas
las a dgnaciones de material, procede el abono desde
1.0 de Enerc del corriente año, da las cantidades con
signadas para esta atención y todas las demás que se
encuentren en igual caso.
Lo que do Real orden traslado á y. E. para su
noticia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2:1 de Septianbre de 1905.
MMUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
............
Excmo. Sr.: En vista de comunicación de la Or
denación de pagos del Ministerio, manifestando la
imposibilidad de admitir, en cuenta de caudales de
la Corbeta Nautilus, la data de 2939'15 pesetas que
importó el qufbranto de moneda, que este buque
experimentó en Río Janeire; considerandoque situa
da por el Tesoro en Cabo Verde la suma de 124.000
francos importe total de los devengos de los cuatro
meses que habia de durar el viaje de aquel, se ad
mitieron en efectivo 19.656'04 francos y el resto en
un cheque ti orden de pago sobre Rio Janeiro, á co
brar en libras esterlinas ó moneda equivalente; con
&dorando que, como consecuencia, Ee le pagaron
104.343 93 pesetas en rcis brasileños, cuyo cambio
por libras esterlinas ocasionó el quebranto expresa
do, siendo de suponer que este cambio se efectuara
á la cotización oficial del dia en que se verificó la
operación, pues de otro modo no hubiera sido admi
tido por el buque; y considerando por último, que
previendo lo ocurrido, no debieron admitirse los reís
sin tener contratada antes, la compra de las libras
al precio á que aquellos se iban á entregar:
El Rey (g. 1). g.) de conformidad con lo propues
to por esa lnt3ndencia General, ha tenido á bien re
solver, que el quebranto sufrido sea de cuenta del
Contá.dor del buques como directo y primar respon
sable de estas operaciones, si antes de hacerlas, no
recibió orden escrita y reiterida para ellas, en vista
de las observaciones que debió hacer de su improce
dencia é ilegalidad.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientee. —Di-os guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 29 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Fr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
1
Excmot Sr.: Estando agotado el crédito consiga
nado en el presupuesto vigente para imprevistos do
1a Escuadra y no siendo 'posible par lo tanto, el reco
nocimiento de los gastos causados por buques de la
misma en Francia, Inglaterra, Holanda y San z,zebas
tian para corresponder á obs2eraios recibidos:
1.1 Rey (g. D. g ) de acuerdo con lo inforinadn por
esa Intendencia General, se ha dignado resolver que
se formule liquidación general debidamente justifica
da de los expresados gastos, con el fin de que pueda
remitirse al Ministerio do Ificienda, al objeto de so
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licitar de las Córtes oportuno crédito con arreglo
á
lo prevenido en la 2
a parte del artículo 21 de la Ley
de presupuestos vigente; y que se recuerde
el más
exacto y puntual cumplimiento de lo prevenido
en la
Real orden de 6 de Julio de 1904 (B
. O. n.° 79 pág
476) en la inteagencia que en lo sucesivo no
se abo
narán por la Hacienda gastos de aquella indole, sin
que su importe exacto ó muy aproximado,
ant s de
su ejercicio, haya sido aprobado préviamente por
la
Superioridad.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Septiembi e de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
15r. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
-~11,1111111~-
SUELDOS, MERES GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promue
ve el Jefe de Sanidad del Departamento de Ferrol,
D. Francisco Elvira, en súplica de que se le conceda
el abono de gratificación de destino desde Febrero á
Diciembre del 903; considerando que el artículo 21 de
la Ley de presupuestos de 1 900, al modificar lo dis
puesto en Real orden de 20 de Diciembre de 1893, de
terminó de un modo concreto, los Capitanes deNavío
y asimilados que debian disfrutar gratificación de
destino, entre los cuales no fueron incluídos los Jefes
de Sanidad de los Departamentos; considerando que
no puede atribuirse esta exclusión á omisión involun
taria padecida por el legislador en la creencia de que
aquellos destinos eran de superior categoría, puesto
que se asignan en el mismo presupuesto á que la Ley
se refiere, á la clase de Subinspectores de 1.e, y con
siderando, por último, que consignado más tarde,
crédito para dichas gratificaciones en el presupuesto
de 1904 y autorizado su abono por Real orden de 22
de Febrero del propio año, es indudable que desde
esta fecha arranca el derecho de los Subinspectores
de 1.' clase del Cuerpo de Sanidad, para el disfrute
de la gratificación de destino como Jefes de su Cuer
po en los Departamentos; el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Intendencia General,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios 'guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
15r. Capitán General del Departamento de Ferrol .
-111.4■41111
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
En telegrama de esta fecha se dice á V. E. lo que
sigue:
«Sirvase V. E. explicar con la mayor urgencia co
mo no puede pedirse contratista la teca Reina Regente
cuando tablones forro exterior es en su mayoría de
30 centímetros ancho y 10 de grueso y las de las cu
biertas tienen menor espesor y en el contrato, además
de las tosas figuran tablones de 30 á 45 centímetros
ancho, de 8 á 14 de grueso, siendo el largo de todos
ellos de 6 á 8 metros, qué razon hay para pedir de
marca determinada torales de cobre y si se han pe
dido ya plancha cobre para forro».
Lo que de:orden del Sr. Ministro reitero á V. E.
en corroboración.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Octubre de 1905.
El Inspector General de Ingenieros,
EnriqueO. de Angulo
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
-
Relaelon del personal de los Cuerpos Administrativo y
de Guardalmacenes, que en el día de la fecha se halla
en situación de excedencia.
D.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de Naoio de primera clase.
Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzoso.
Francisco Lizana y id.
Rafael González de Quevedo y Zámel.—Id. íd.
Mariano de Murcia y Sanz de Andino.--Id. id.
Angel María Berizo y Arroyo.--Excedente voluntario
Luis Ledo y Pérez.—Excedente forzoso.
Antonio García de Tudela y Miró.—Id. id.
Cárlos Pineda de la Fuente..—Id. íd.
Rafael Sarmiento de Sotomayor.—Id. id
Emilio de Paredes y García.—Idem íd.
Contadores de navío.
D. Juan Cavanilles y Sanz.—Excedente forzoso.
» Manuel Ibailez y Casado.—Agregado á Artillería.
Contadores de ,fragata.
D. Juan Rivera y Atienza.—Excedente forzoso.
» Francisco Rada y Socias —Id. id.
» Juan Gómez y Garcil.—Excedente voluntario.
» Juan Donate y Franco —Excedente forzoso
CUERPO DE GUARDALMACENES
Guardalmacén de primera clase.
D. Julio Martínez y Salvadores.—Excedente forzoso,
Madrid 30 de Septiembre de 1905.
El Intendente General,
Rodrigo San Rornán
Relación del personal de los Cuerpos y clamen de
la Armada que á continuación se expresan, que
en el día de la fecha se encuentra en la situtb
ción de excedencia que á cada uno Se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL M_LNISTER10 DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 3.° D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4.° » Luis López Castafios.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DEMARINA
Excedente forzoso.
Oficial 2.° D. Rafael Travieso de Beránger.
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CUERPO DE CONTRAMAESTRES DE LA ARMADA
Escala Activa.
PRIMEROS CONTRAMAESTRES.
Excedentes voluntarios.
> Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
D. José Calvo Rodriguez.
» Joaquin Pereira Couce.
• Florencio Sánchez Hermida.
) Estanislao Dominguez Saez.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García BarrientosPrimer ídem de ídem. D. Francisco Rodríguez Martínez.
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 2.° » Luis Lora Vázquez.
Id. 4.°' » Manuel Durán Corbo.
Id. 5.° » Victoriano Rodríguez Rodríguez.Id. íd. » Modesto Alonso Ramos.
Id. íd. » Valentin Izquierdo Ruíz.
Id. íd. » Roque Tejedor Victori.
Id. íd. » Pablo Marcos Butrag-uefío.
Id. íd. » Justo Pelayo Oria.
Mozo de Oficios. José Yailez Novallo.
Madrid 29 de Septiembre de 1905.
ElDirector del Personal.
Julian García de la Vega.
~111101111~..
Excmo. Sr .: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue.
«Concedidos dos meses de prórroga licencia por
enfermo en Canarias al Maquinistas Mayor D. Podio
Bernabé Rech».
Lo que de orden del señor Ministro, reitero á V. E.
en corroboración. Madrid 28 de Septiembre de
1.905
El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G. de Ángulo
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz
....aseMa■
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á V. E. lo que sigue:
«En telegrama al Capitán General de Cádiz, del 28,
se dijo.---«Concedidos dos meses de prórroga á li
cencia por (Aifermo en Canarias al Maquinista Mayor
D. Pedro Bernabé Rech». Contesto su carta núme
ro 2.389».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, reite
ro á Y. E. en corroboración.—.Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 30 de Septiembre de 1905.
El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G. de Ángulo
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Sirvase V. E. ordenar lo necesario para que que-.
de inmediatamente cumplimentada la Real orden de
26 de Abril último (B. O. 49), entendiendo que con
arreglo á ella no ha lugar á concurso sinó á convenio
directo con los fabricantes. Dé cuenta telegráfica-.
mente de haberlo verificado.----Contesto su carta nú
mero 1.961 del 10»./
f Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
1 reitero á V. E. en corroboración.,—Dios guarde áV. E. muchos años. —Madrid 16 de Agosto de 1905.
1 El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G.° de Angulo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 del presente mes, que princi
pia con Tomas Sevilla Aladin y termina con José Diaz
Cuiza, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL se
gún dispone la Real orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde a V. S. muchos anos. Madrid 30 de
Septiembre de 1905.
El Intendente General,
Rodrigo San Román
Sr. Director del Boletin Oficial de este Ministerio.
Excmo. Sr : Para su publicación en el BoLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5. de la Real orden
circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
remitir á V. E. la adjunta relación que principia con
Tomás Sevilla Martin y termina con José Diaz Cuiza,
de las pensiones declaradas por este Consejo Supre
mo, en virtud de las facultades que le confiere la ley
de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los intere
sados, como comprendidos en las leyes y reglamen -
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacien
da de las provincias y desde las fechas que se consig
nan en la susodicha relación; entendiéndose que los
padres pobres, de los causantes disfrutarán el bene
ficio en corpaticipación y sin necesidad de nueva de
elaración en favor del que sobreviva y las viudas
mientras conserven su actual estado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Septiembre de 1905.
Eulo,qio Despujol.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
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1080.—NUM. 114 BOLETIN OFICIAL
SECCION DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
IP O IEL
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Au ditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
Marina, y
C,01•79T13001V313 IMIEB9C.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina,
Reales órdenes que
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y 'ONCE en provincias
LosMulos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don
José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
R,MC4I—LA-ISIEENTI10
PARA LA
las adicionan y
In Y DI 1,A MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y
BOLETIN OFICIAL de
Ministerio deMarina.
PRECIO: 1 PESETA
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLAC1ON MARIT1MA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de VA* frenente aplicación en la Marina militar y en la mercantew
por los Tenientes Auditor» de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
e." ediceión aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos
en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos
los qué necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio
de e0 pe
setas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones
mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Eiermenegildo
Hojas de servicio generales.
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904
Id. íd. Id. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godirxez....,
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales
. . •
•
Estado General de 1905.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval
Pto.
o
1
1
o
1
Cts.
10
00
00
75
00
50
75
00
50
25
oo
00
50
00
10
00
00
